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РОЛЬ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ПРИ ФОРМИРОВАНИИ 
ИНДИВИДУАЛЬНОГО СТИЛЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
ИНЖЕНЕРА-ПЕДАГОГА
Челоі к саморазвиЕающаяся и самоорганизующаяся система, 
остоящаг. из относительно замкнутых подсистем О овней), к рархи- 
чески организованных индивидуздьных свойств. Между ними существует 
многозначная зависимость (В.С.Мерлин).
Индивидуальность - это сложнее многоуровневое образование, ин­
тегральная особенность личности, выражающаяся в трех взаимосвязанных 
компонентах: выборе жизненной альтернативы, воздействии на мир и се­
бя , степени.самовыражения.
Становление индивидуальности возможно только в процессе движе­
ния к самостоятельно вставленной жизненной цели.
Индивидуальный стиль - это индивидуально-своеобразная система 
психических средств, к которой сознательно или стихийно прибегает 
человек в целях наилучшего уравновешивания своей (типологически 
обусловленной) индивидуальное!л с предметными, внешними условиями 
деятельности. Формирование индивидуального стиля деятельности во 
многом зависит от врожденных свойств человеческой индивидуальности.
ЭЭГ является одним из существенных методов, отражающих индиви­
дуальный психофизиологический портрет человека.
На основе проведенных нами экспериментальных исследований с ис­
пользованием ЭЭГ :і психологического тестирования выявлено три типа 
личнсстк по психофизиологическим характеристикам (характеристика ЭЭГ 
стабильна в течение мизнО; дане описание типов; разработаны реко­
мендации по формированию индивидуального стиля деятельности педагога 
в зависимости от психофизиологических особенностей сочности и харак­
тера межличностного взаимодействия.
